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论转型社会工作 (笔谈)
???:在处于转型时期的中国社会 , 作为一种专业慈善力量的社会工作 , 自身应该有怎
样的定位与认识、 理论何以有效指导实践及如何培养专业型的社会工作者 , 日益成为学术圈和
社会各界关注的议题。 2010年仲夏 , 中山大学 、 香港理工大学、 中国人民大学 、 中国政法大
学 、 首都经贸大学 、 中华女子学院等高校的社会工作学人、 实践者 , 齐聚广州市首届中国转型
社会工作非正式论坛 , 就转型社会工作的理论与实践论题展开激烈交锋。本刊特延请部分与会
专家学者 , 从不同的维度阐述对转型社会工作的理解。期望本组笔谈中这些差异性或相似性的
观点能够引起中国社会工作教育界、 实务界 , 包括 NGO界对转型背景下社会工作的本质 、 使
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